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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
OOST~ UNIVERSITY JAZ1. LAB R6ND 
JAMES O'DELL, V..iJi.e.ctoJt. 
l4 October 1987 
8:00 p.m. 
855 Commonwealth Ave. 
Concert Hall 
Limehouse Blues arr. Ken Schaphorst ·+ 
John Moody, p.la.no 
-&rk .Ortwein, :t.01.0lr ..
John Loud, cfir.umo 
All of Me 
Joe Raia, MpJta.no 4ax 
Kurt Dupuis~ :tltu.mpe;t 
John Moody, p,i,a.no 
We Can Still Be Friends 
Joe Raia, al.to 
The Diver 
Mark Ortwein, .te.no/f. 
Martin Zaporski, tllombone 
arr. Thad Jones 
Joe Raia * 
Hatt Marr. h 
- INTERMISSION -
Four Brothers 
Dave Daquil, ten.o/f. 
Mark Ortwein, te.noJL 
Tom Ackerman, tenoJL 
Doug Sasfai, ba/Ll 
Consunmat ion 
Lee Beatty, 6.t.u.gel.hoJut 
John Moody, p,i..ano 
Do It Fluid 
Flight to Nassau 
Mark Ortwein, tenolt. 
Joe Raia, a1..l.o 
Doug Sasfai, ba/Ll 
Joe Foley, :tJwmpe.t 
John Loud, dlw.nu, 
Jln111y Giuffre 
Thad Jones 
arr. Ken Schaphorst 
Sanmy Nestico 
+ Graduate In Compostion, Boston Unlverlsty School of 
Music. 
* Member, Boston University Jazz Lab (Senior, Berktee 
College of Music) 
Personnel 
llloodw.ind.6 
Joe Raia, soprano, alto and flute 
Matt Sintchak, soprano, alto and flute 
Mark Ortwein, tenor, clarinet 
Dave Daquil, tenor, clarinet 
Tom Ackerman, tenor, flute 
Doug Sasfai, bari, bass clarinet 
T!Wmpeth 
Lee Beatty 
Joe Foley 
Kurt Dupuis 
Cathy Vadney 
Jim Bettencourt 
TMmbonu 
Martin Zaporski 
Mark Hetzler 
Julia Rogers 
Bob Lynch 
Matt Gaunt, tuba 
Ho/Ut.6 
Jim Mosher 
Bob Marlatt · 
Derrick Van Hoeter 
Eric Moore 
Rhythm 
John Moody, piano 
Nick Aparo, bass 
John Loud, drums 
